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 II
Abstract 
This text coordinates the literary characters in the transition period，to conclude a 
new character representative——“node person”. It analyses visual character、spirit 
connotation、internal relationship and literary value of the node person,opens out the 
variance of literary thought、personal exist condition and hardly course. 
There is three parts in this text. 
Part 1: Introduction. On the base of introducing thinking way,it defines two 
concepts: “transition period” when Archaic China changed to modern times 
in1910s~1920s、Country Consciousness changed to be the only one in 1940s~1950s、
Agricultural China changed to be urbanization in 1970s~1980s and“node person”who 
represented age scene of the three periods. It also reviews research situation, affirms 
original creation of the node person. 
Part 2: Straight matter. 
Chapter 1: Generalize the literary characters in transition period.They are 
clerisies in May 4th time,who are Kuangren、Weilianshu、Lvweifu、Fanainong; 
individual in new regime buildingt time,who are Jiangmei 、 Lishuangshuang; 
countrymen in urbanization,who are Lishunda、Chenhuansheng、Gaojialin. 
Chapter  2: Take Weilianshu、Jiangmei、Gaojialin from three periods to make deep 
analyse, open out age particularity and spirit connotation of the node person, set out 
personal exist condition and hardly course. 
Chapter 3: Analyse internal relationship of node persons, indicate they 
corresponded to psychic modernity which is try and effort in the building of modern 
nation-state and the practice of modern construction. 
Part 3: Epilogue. Indicate the node person is invaluably fortune in Modern and 
Contemporary Chinese Literature. 
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版 1985 年第 5期）。第二类侧重分析魏连殳形象中的特质意识，如死亡意识、复
仇意识、孤独意识、酒神情结、知识分子的启蒙意识。如张鸿声《从狂人到魏连
殳——论鲁迅小说先觉者死亡主题》（《中国现代文学研究丛刊》1988 年第 3期），
胡锦屏《孤独的复仇者——魏连殳》（《成都大学学报》社会科学版 1990 年第 4
期），续黎明《试析“孤独者”形象魏连殳》（《内蒙古师范大学学报》教育科学
版 1995 第 1 期），林平乔《死亡是对生命的凯旋——关于魏连殳“异样”的解读》
（《语文学刊》2002 年第 2 期），陈迪泳《长嚎、倒戈、自毁——论魏连殳的酒
神情结》（《湛江师范学院学报》2002 年第 1期），周铭文《一曲启蒙知识分子的





版 1999 年第 6期），许静《魏连殳和曼弗雷德形象比较》（《徐州教育学院学报》
2001 年第 3期），冯小梅《试论拉斯柯尼科夫的“冷漠”与魏连殳的“孤独”》（《文































































的抉择——于连与高加林的爱情比较》（《语文学刊》2006 第 5 期），田彩萍《边
际突围、奋斗人生、守望回归——于连和高加林悲剧文化心理之比较》（《和田师
范专科学校学报》2007 年第 2期），孙玉君《同样的孤独，异样的归宿——对高
加林、于连形象的比较分析》（《东北农业大学学报》社会科学版 2007 年第 5期)。 
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